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Nº 20 - 17 d'Abril de 1970, 
pàg. 4
CONCERT VOCAL A 
L'ESGLÉSIA
La Caixa d'Estavis ha preparat
l'actuació de l'Orfeó Mataroní pel
dia 26 d'aquest mes, a l'Església
Parroquial en acabar la missa
d'onze.
NOUS LOCALS AMB GRANS
POSSIBILITATS
El nou edifici de la Caixa d'Es-
talvis Laietana del nostre poble
preveu una Biblioteca (per fi en
tindrem una), una sala d'actes
amb una cabuda de 290 persones
assegudes i una sala d'exposicions,
també unes oficines més grans i
millor condicionades.
Les obres que s'havien d'acabar
pel juny, s'han retardat degut al
mal temps i en aquests moments no
és coneguda la data del seu final.
Esperem que aquests locals pos-
sibilitin realitzar una amplitud
d'actes culturals que en altres
indrets queden barrats.
Sense signatura
Pàg. 14
CARTES AL DIRECTOR
SERÀ DETINGUDA LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL?
Sr Director del “Maresme”
Els dos nous carrers que ronden
la Torre Gaillart d'Argentona han
aparegut fa pocs dies batejats amb
els pomposos noms de “Avenida de
España” i “Avenida de Cataluña”
respectivament.
Com que aquests dos carrers
tenen, en conjunt, la forma de una U
posada al revés, la descoberta de llurs
cartells ha desencadenat una perillosa
efervescència pel poble. Mentre els
“separatistes” veuen amb això una
declarada demostració simbòlica de
l'inevitable xoc entre Catalunya i
Espanya, favorable per part de l'A-
juntament a una revolució, els “cen-
tralistes” posen el crit al cel i davant la
Pàtria amenaçada, volen denunciar
el cas al Govern perquè detingui a la
Corporació Municipal abans no si
sigui a temps. De moment no ha pas-
sat res, però és el cas que ja són varis
els consellers que no dormen tranquils
i suposo que el Sr. Alcalde també esta-
rà inquiet davant el caire perillós que
prenen les coses.
Personalment crec que no n'hi
ha per tant, i com a bon amic de
tots plegats i amant de la pau i
tranquil·litat del Poble i d'Espa-
nya, proposo: que ja que a l'enfron-
tament dels dos carrers hi ha un
reclau que eixampla el punt crític
on deurien xocar hipotèticament
Catalunya i Espanya, el bategin tot
seguit amb el nom de “Plazoleta de
la Fraternidad”. Crec que amb
això n'hi haurà prou per evitar
malentesos i poder dormir nova-
ment tranquils tots plegats.
Per acabar, sols em resta afegir
una frase: “Es broma” (Cassen).
A. GÜELL (Argentona)
Pàg. 16
CONCURSOS
Scalextric (Av. Caudillo 8,2n).
Dia 18, a les 4 tarda. Competició
per escuderies (Fórmula 1). “Shell”
- “Braham”.
CINEMES 
Cestre Parroquial. Dia 19, a
les 5 tarda. Cine Glòria. Dia 19, a
les 4 tarda. “El superagente pica-
piedra” i “Dinamita Joe”.
Sala Argentona. Dia 18, a les
8 vespre. Dia 19, contínua 4
tarda. “Dispara fuerte, más fuer-
te...no lo entiendo” i “Nido de
espias”.
ESPORTS
Camp de bàsquet. Dia 19, a les
9 matí, bàsquet femení. “Argento-
na” - “Montcada”. Dia 19, a les 10
matí. “Argentona” - “Premià”.
Nº 21, 24 d'Abril de 1970, 
pàg. 5
DIFICULTATS AMB UNA 
INSTITUCIÓ I GEST 
DESINTERESSAT D'UN
ARGENTONÍ
El divendres dia 10 a la nit la
coral Llaç d'Amistat va donar un
concert al “Café Deportivo”, dedi-
cat a tot el poble. La concurrència
va ésser mínima, tot i que no s'ha-
via de pagar res. Tothom té feina i
va adelerat a totes hores i no té ni
temps de recrear-se l'esperit amb
belles cançons. Què hi farem!
Acabat el concert, tots els assis-
tents fórem obsequiats amb galetes i
xampany, que no sé ben bé d'on van
sortir; i el president va lliurar un
petit obsequi al Sr. Lluís Perejoan.
Molts en llegir això es pregun-
taran el perquè; i ho aclariré tot
argentona a la primera 
època de “el maresme” 
a l’any 1970 (IV)                
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seguit: després de més de vint anys,
la Coral feia els seus assaigs a la
Sala Argentona, però fa uns mesos
varen sorgir unes dificultats amb la
Direcció i es va haver de prescindir
momentàniament d'anar-hi. Men-
trestant, com que era necessari dis-
posar d'un lloc o altre, el Sr. Lluís
Perejoan va oferir-los-hi desinteres-
sadament la seva casa. Gest que
l'honora i que cal que sàpiga
tothom
Signat: A. Güell.
Pàg. 16
CONCERT
Església Parroquial. Dia 26,
després de missa d'onze, per l'Orfeó
Mataroní. Organitza: Caixa d'Es-
talvis Laietana.
CINEMES
Centre Parroquial. Dia 26 a
les 5 tarda. Cine Glòria. Dia 26, a
les 4 tarda. “Pero en qué país vivi-
mos” i “Ladrona por amor”.
Sala Argentona. Dia 25 a les 8
vespre. Dia 26 contínua 4 tarda.
“Una vez al año ser hyppy no hace
daño” i “Cara a cara”.
ESPORTS
Camp Municipal. Dia 26 a les
11,30 matí. Futbol, camp. 2ª cat.
Regional. “Argentona” - “España”.
Scalextric (Av. Caudillo 8,2n).
Dia 25, a les 4,30 tarda, competi-
ció per escuderies (Fórmula 1).
CALTEX - BRAHAM.
Nº 22, 30 d'Abril de 1970, 
pàg. 5
SE M'HA ESCAPAT
A la Plaça de Nostra. Sra. de
Montserrat hi ha un magnífic parc
infantil per anar a distreure's la
mainada. També, per a reposar els
grans mentre vigilen els menuts, hi
ha bancs de fusta distribuïts a l'en-
torn, fent que aquell lloc sigui
agradable per a tots. Entre les peces
que hi ha per a jugar les criatures,
destaca el “tobogan” que és el lloc
on s'hi fa més xerinola. Llàstima
que, cap al final li falti un bon tros
de fusta del mig, i els infants tin-
guin de davallar per la rampa,
amb la incomoditat que representa
el perill de quedar enganxats per la
cama dins d'aquell forat!
Aquesta notícia “me l'aguanta-
va” des de l'estiu passat, en què ja
la fusta faltava; però he esperat més
d'un any per veure si algú de l'A-
juntament  se n'adonava i ho feia
adobar; així m'hauria estalviat
que em titllessin de “criticaire”.
Però avui no he pogut més: “se
m'ha escapat”, i demano humil-
ment perdó per la meva feblesa.
Signat: A. Güell 
L'Alfons Güell, amb la seva
ironia, es convertia en la veu de la
consciència argentonina, malgrat
fos titllat de criticaire, tal com ell
manifesta. Avui potser ja hagués
sorgit una plataforma ciutadana
en defensa del parc infantil.
Pàg. 16
CINEMES
Centre Parroquial. Dia 3 a les
5 tarda. Cinema Glòria. Dia 3 a
les 4 tarda. “La estrella” i “El abue-
lo de la criatura”.
Sala Argentona. Dia 2 a les 8
vespre. Dia 3, contínua 4 tarda.
“Diamantes vis Moscú” i “Johny
Oro”.
ESPORTS
Centre Parroquial. Dia 3 a les
12 migdia. Bàsquet femení.
“Argentona” - “ Hispano Olivetti”
Nº 23, 8 de Maig de 1970, 
pàg. 5
FALTA LOCAL PER GRUP
EXCURSIONISTA
A Argentona degut a que hi ha
força afecció a l'excursionisme, es
troba a faltar un grup excursionis-
ta organitzat.
Últimament es parla sobre la
seva formació i sembla que si ja no
està muntat és perquè no es troba
cap lloc per a convertir-lo en local
de reunió i magatzem.
Ja hi va haver, fa temps, altres
intents per a crear-ne un, però
varen fallar precisament per no tro-
bar tampoc un lloc adequat.
Esperem que ara es resolgui
aquesta dificultat i aviat, ja que
seria bo que aquest estiu poguessin
disfrutar-ne, del tant desitjat grup.
Signat: F.
JA NO TENIM CAP HOTEL
A Argentona ja no en queda
cap. Però no creieu que els hem
tirat a terra com si fossin unes
Torres Llauder qualsevol, no. Al
nostre poble ja ni hi queda cap
hotel perquè segons les noves dispo-
sicions en matèria hotelera se'ns
han convertit en Hostals (això
d'Hostal sembla que recordi aixo-
plucs de carreters) però com que el
nom no fa la cosa, poden continuar
venint a Argentona, tots els amics
de la bona taula, que no quedaran
defraudats i els edificis són els
mateixos i els cuiners també.
Signat: A. Güell
Pàg. 16
DANSA
Sala Argentona. Dia 10 matí.
“Esbart Verdaguer”. Organitza:
Caixa d'Estalvis Laietana.
Anunci de l’Hotel Solé 
en una publicació 
argentonina. Malgrat les
disposicions hoteleres que
esmenta Alfons Güell, 
l’establiment continuà
amb el nom d’hotel.
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CINEMES
Centre Parroquial. Dia 10, a
les 5 tarda. Cine Glòria. Dia 10,
contínua 4 tarda. “El incompren-
dido” i “El juego de los espias”.
Sala Argentona. Dia 9 a les 8
vespre. Dia 10, contínua 4 tarda.
“Guapa, ardiente y peligrosa” i
“Upperseven”.
Nº 24, 15 de Maig de 1970, 
pàg 5
En el número 19 d'aquest set-
manari, corresponent al 10 d'abril,
donàvem informació sobre la paret
inacabada (que dèiem tenia de ser
portada a cap pel Ministeri d'Obres
Públiques i l'Ajuntament) del carrer
de Sant Sebastià, i afirmàvem que
dintre de tres setmanes (comptant a
partir del mateix dia 10) tornarien
a començar les obres (informació
donada pel mateix M.O.P.). Ara, en
vistes de l'èxit aconseguit, ens veiem
obligats a demanar humilment
perdó a tots els nostres lectors per la
falsedat de la informació, car passa-
des les tres setmanes i fins i tot una de
propina no es veu cap mena de
moviment en l'esmentat lloc.
És de lamentar la poca con-
fiança que es pot posar en uns esta-
ments oficials tant important com
aquests, car creiem que al cap d'un
any, dos mesos i 5 dies exactament
d'haver caigut podria ésser ja aca-
bada, i esperem que es posin “mans
a l'obra” el més aviat possible.
Sense signatura.
Notícies com aquesta ens
poden recordar com era el poble
en aquella època i, recordar la sub-
tilesa i atreviment necessaris per a
fer crítiques a les institucions del
règim franquista.
Pàg. 20
CONFERÈNCIES
Caixa d'Estalvis Laietana (sala
d'actes). Dia 16 a les 10 vespre.
Cicle “Argentona Avui” - “Medici-
na popular a Mataró, Argentona i
la seva comarca”, per Josep Lladó i
Pascual. Organitza: S. C. i C. Llaç
d'Amistat.
CINE CLUB
Centre Parroquial. Dia 22 a
les 10 vespre. “Miranbdo hacia
atrás con ira” de Tony Richard-
son. Comenta: Ramon Ramis i
Avellí.
CINEMES
Centre Parroquial. Dia 17 a
les 5 tarda. Cine Glòria, dia 17
contínua 4 tarda. “Diez horcas
para un pistolero” i “Dos pares de
mellizos”.
Sala Argentona. Dia 16 a les 8
vespre. Dia 17 contínua 4 tarda.
“Siempre hay una mujer” i “A todo
gas”. Dia 18, tarda. “ “Abrázame i
sacíame de besos” i  “24 horas para
matar”
El Reglament de funcionament del Consell
Municipal del Patrimoni d'Argentona
n el Ple Municipal del passat 4 d'abril es
va aprovar definitivament el Reglament
de funcionament del Consell Municipal
del Patrimoni d'Argentona, un regla-
ment que s'havia aprovat, inicialment, en el Ple de
l'11 de gener. El Reglament s'aprovà gairebé per una-
nimitat, amb 16 vots a favor i una abstenció.
Ens alegrem molt que en menys d'un any l'equip de
govern encapçalat pel Regidor de Cultura i Patrimoni
hagi aprovat el Reglament, tot i que des de l'inici de
la legislatura un Consell del Patrimoni provisional es
va reunint per revisar els afers que afecten el Patrimo-
ni a Argentona. De fet, hem de tenir present, tot i les
reclamacions per part del Centre d'Estudis, que en les
dues legislatures anteriors no es va fer cap pas en pro
del Patrimoni d'Argentona, ans el contrari, si excep-
tuem la redacció d'un inventari sense valor legal ni de
protecció per part de la Diputació de Barcelona.
Aquest Consell està compost per tretze membres,
dels quals un ho és a proposta del Centre d'Estudis
Argentonins. Entre les seves funcions més importants
hi ha la d'informar les sol·licituds de llicències d'obres
referides a edificis, conjunts monumentals o períme-
tres catalogats; elaborar propostes per inventariar,
catalogar i fer el seguiment de béns culturals, materials
i immaterials o demanar informes als tècnics munici-
pals sobre l'estat dels béns catalogats de la vila.
E
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Can Comalada. Foto: Enric Subiñà
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